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Transkription: 1 - - - - - -[leg(atus) ]
2 [Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provinc(iarum)]
3 Thrac(iae) Moes(iae) sup(erioris) Rae[t(iae)]
4 Germ(aniae) sup(erioris) et Britt(anniae)
5 et Modestiana eius
6 et Caerelliì Mar-
7 cianus et Germa-
8 nilla filiì.
Anmerkungen: 4: V in eius sehr klein.
Übersetzung: ....Statthalter der Provinzen Thrakien, Obermösien, Rätien, Obergermanien und




Beschreibung: Profilgerahmte Marmorplatte wohl von einem Grabbau oben abgebrochen und heute
auch rechts beschädigt, sodass heute einige Buchstaben, die auf dem Abklatsch noch
vorhanden sind fehlen.
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: Zwischen 171 und 200.
Herkunftsort: Mogontiacum
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225)
Geschichte: 1842 beim Dominikanerkloster entdeckt.
Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmuseum, Depot
Konkordanzen: CIL 13, 06806
AE 1989, 00563
EDH 55586, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD55586
Literatur: W. Eck, Die Statthalter der römischen Provinzen vom 1.-3. Jhd. (Köln 1985) 74-75 Nr.
38.
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